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Preliminary Statewide Data for 2nd qtr 2004
EMPLOYMENT
NUMBER OF 
FIRMS April May June
Average 
Employment  Total Wages AWWage*
TOTAL ALL INDUSTRIES 91,657 1,420,210 1,433,504 1,449,916 1,434,543 11,026,898,577$        591$        
Private Business 86,108 1,188,909 1,198,604 1,212,904 1,200,139 8,992,864,959$          576$        
Ag/Natural Resources & Mining 1,733 14,828 14,875 14,750 14,818 98,932,613$               514$        
Construction 9,417 67,864 70,607 74,018 70,830 608,376,538$             661$        
Manufacturing 4,326 221,279 222,127 225,321 222,909 2,261,475,992$          780$        
Trade 20,710 244,496 245,685 247,114 245,765 1,536,945,516$          481$        
Wholesale Trade 7,212 66,145 65,977 66,408 66,177 645,479,666$             750$        
Retail Trade 13,498 178,351 179,708 180,706 179,588 891,465,850$             382$        
Transportation & Utilities 3,895 55,691 55,845 56,059 55,865 520,001,695$             716$        
Information 1,812 33,528 33,551 33,604 33,561 306,747,473$             703$        
Finance, Insurance, Real Estate 9,183 96,301 96,645 97,435 96,794 976,376,159$             776$        
Professional & Business Services 11,210 108,323 107,742 108,676 108,247 808,933,588$             575$        
Education & Health Services 8,138 180,427 180,921 180,957 180,768 1,302,301,743$          554$        
Leisure & Hospitality 8,092 126,083 130,344 133,932 130,120 359,257,835$             212$        
Other Services 7,592 40,089 40,262 41,038 40,463 213,515,807$             406$        
Government 5,549 231,301 234,900 237,012 234,404 2,034,033,618$          667$        
State 1,099 48,715 50,046 49,362 49,374 579,126,808$             902$        
Local 3,548 164,325 166,937 169,519 166,927 1,238,875,821$          571$        
Federal 902 18,261 17,917 18,131 18,103 216,030,989$             918$        



















